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ABSTRACT
Abstrak. Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah penghasil tebu terbesar di Provinsi Aceh. Luas lahan dan tenaga kerja adalah
faktor produksi yang sangat penting sehingga jumlahnya yang berfluktuatif akan berpengaruh terhadap jumlah produksi. Tebu yang
merupakan salah satu komoditi terbesar dalam subsektor perkebunan Kabupaten Aceh Tengah turut berperan dalam menyumbang
nilai produk domestik regional bruto (PDRB) subsektor perkebunan di kabupaten tersebut sehingga nilai produksi tebu yang
berfluktuatif akan berdampak pada PDRB subsektor perkebunan kabupaten tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh secara langsung maupun tidak langsung antara luas lahan, tenaga kerja, dan jumlah produksi tebu terhadap PDRB
subsektor perkebunan Kabupaten Aceh Tengah. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk runtut waktu (time series)
tahun 2003-2017. Penelitian ini menggunakan analisis jalur dengan dua persamaan substruktural. Berdasarkan hasil penelitian, pada
substruktur I luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah produksi tebu sedangkan tenaga kerja berpengaruh
negatif terhadap jumlah produksi tebu. Pada substruktur II, luas lahan dan tenaga kerja tebu tidak berpengaruh terhadap PDRB
Subsektor Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan jumlah produksi berpengaruh positif terhadap PDRB Subsektor
Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah. Sementara luas lahan dan tenaga kerja tebu tidak berpengaruh terhadap PDRB subsektor
perkebunan Kabupaten Aceh Tengah melalui jumlah produksi tebu.
